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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt
2009/2010
Anselm Krumbiegel
Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen für die
Jahre 2008/2009 sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von
2010 fortgesetzt.
2008/2009
Floristik
BRANDES, D. (2009): Autobahnen als Wuchsorte und Ausbreitungswege von Ruderal- und Adventivpflanzen. – Braun-
schweiger Naturk. Schr. (Braunschweig) 8 (2): 373–394. (http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00031185)
DIETZE, H. (2009): Zum Vorkommen von Pulsatilla pratensis (L.) MILL. und P. vulgaris MILL. im Altkreis Stendal. –
Untere Havel (Stendal) 19: 9–18.
FISCHER, W. (2009): Neue Liste der Stromtalpflanzen an Elbe und Havel. – Untere Havel (Stendal) 19: 27–33.
SCHRÖDER-TROST, U. (2009): Wiederfund eines in Sachsen-Anhalt verschollenen Torfmooses. – Natursch. Land Sach-
sen-Anhalt (Halle) 46 (1): 58–60.
Vegetationskunde
BAUMANN, K. (2009): Entwicklung der Moorvegetation im Nationalpark Harz. – Schriftenreihe aus dem National-
park Harz 4, 244 S.
MARSTALLER, R. (2008): Die Moosgesellschaften des Alten Stollbergs bei Steigerthal (Landkreise Nordhausen und
Sangerhausen). – Braunschweiger Naturk. Schr. (Braunschweig) 8 (1): 75–134.
Sonstige Arbeiten
KLEIN, S. (2008): Konzept für das Monitoring von Orchideen in Sachsen-Anhalt. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.
(Koblenz) 25 (1): 180–194.
ARNDT, E. (2009): Neobiota in Sachsen-Anhalt. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (2): 1–63.
BRENNENSTUHL, G. (2009): Reaktion ausgewählter Pflanzenarten auf milde Winter. – Untere Havel (Stendal) 19: 19–23.
BRENNENSTUHL, G. (2009): Ausbildung abweichender Phänotypen während einer Dürreperiode. – Untere Havel
(Stendal) 19: 23–26.
BUCH, C. (2009): Vegetationskundliche Erfolgskontrolle auf der Ziegenstandweide in Mücheln (Wettin) im „Unteren
Saaletal“ – Pflege und Erhalt wertvoller Trocken- und Halbtrockenrasen. – Bachelorarbeit, Hochschule
Anhalt (FH).
GLAESER, J.; BLESSNER, K.; BROSINSKY, A.; CEKO, R.; GUTTMANN, S.; KREIBICH, M.; OSTERLOH, S.; PASSING, A.; SCHWÄ-
BE, S.; TIMPE, C. & FELINKS, B. (2009): Erfolgskontrolle von Hartholzauenwald-Aufforstungen in der Klie-
kener Aue. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (SH): 41–48.
GLAESER, J.; KONJUCHOW, F. & SCHOLZ, M. (2009): Auswirkungen des Elbehochwassers 2002 auf die Auengrünland-
vegetation an der Mittleren Elbe. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (SH): 86–95.
KIRMER, A. & TISCHEW, S. (2009) Spontane Besiedlung von Bergbaufolgelandschaften – Chancen und Perspektiven
für den Naturschutz. – Artenschutzreport (Jena) 25: 38–41.
KRUMBIEGEL, A. (2009): Weitere Wirte der Amerikanischen Grob-Seide (Cuscuta campestris Yuncker) an der Mit-
telelbe. – Ber. Bot. Verein Hamburg (Hamburg) 25: 69–72.
LORENZ, A.; TISCHEW, S. & MAHN E.-G. (2009): Analyse der Sukzessionsdynamik spontan entwickelter Wälder auf
Kippenflächen der ehemaligen ostdeutschen Braunkohlengebiete als Grundlage für Renaturierungskonzep-
te. – Forstarchiv (Hannover) 80: 151–162.
MOSNER, E.; SCHNEIDER, S.; LEHMANN, B. & LEYER, I. (2009): Weichholzauen-Entwicklung als Beitrag zum naturverträglichen
Hochwasserschutz im Biosphärenreservat Mittelelbe. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (SH): 29–40.
RATTEY, F. (2009): Das Jeggauer Moor, ein pflanzengeografischer Glanzpunkt in der nordwestlichen Altmark. –
Untere Havel (Stendal) 19: 2–8.
STUDTE, B. (2009): Vegetationskundliche Erfolgskontrolle der Ziegenstandweide im „Unteren Saaletal“ bei Dobis. -
Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt (FH).
TÄUSCHER, L. (2009): Die Algenflora des Landes Sachsen-Anhalt – ein zusammenfassender Überblick. – Deutsche
Gesellschaft für Limnologie (DGL). Erweiterte Zusammenfassungen der Jahrestagung 2008 (Konstanz), S.
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TÄUSCHER, L. (2009): Historische und aktuelle Untersuchungen der Algen-Besiedlung im Land Sachsen-Anhalt
(Deutschland). – Rostocker Meeresbiolog. Beitr. 22 (Rostock): 73–81.
WARTHEMANN, G.; BISCHOFF, A. & WINTER, N. (2009): Renaturierung von Brenndolden-Auenwiesen durch Mahdgut-
übertragung in der Elbaue bei Dessau. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (SH): 49–56.
WEGENER, U. (2009): Arnika – eine Leitart der bewegten Naturschutzgebiete – Ergebnisse eines Pflanzversuches im
Harz. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (1): 32–42.
WERSTAT, C. (2009): Die Kleingewässer (Sölle) der Colbitz-Letzlinger Heide – Ihre Klassifizierung unter besonderer
Berücksichtigung der Wasserverhältnisse. – Untere Havel (Stendal) 19: 57–63.
WESTHUS, W.; WESTHUS W. & BRÄMER, J. (2009): Botanische Naturdenkmale im ehemaligen Kreis Wolmirstedt –
eine Bilanz nach 30 Jahren. – Natursch. Land Sachsen-Anhalt (Halle) 46 (1): 3–9.
2010
Floristik
STORDEUR, R. & SCHÖNBRODT, M. (2010): Beiträge zur Kryptogamenflora Mitteldeutschlands. 1. Die Flechten im
„Stengelsholz“ bei Kloschwitz. – Schlechtendalia (Halle) 19: 105–116.
Vegetationskunde
MARSTALLER, R. (2010): Moosgesellschaften in der Porphyrkuppenlandschaft bei Halle/S. – Hercynia N. F. (Halle)
43: 19–70.
Sonstige Arbeiten
AUGUSTIN, L. (2010): Management von Offenland-Lebensräumen an pflegeproblematischen Steilhängen durch Zie-
genstandweiden – Vegetationskundliche Erfolgskontrolle der Ziegen- und Schafbeweidung im Projektge-
biet Franzigmark I im „Unteren Saaletal“. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt (FH).
BAUMBACH, H.; LÜHNE, E. & VOLKMANN, H. K. M. (2010): Die Situation des Wander-Andorns (Marrhubium peregri-
num L.) im Mansfelder Seengebiet – ein Beitrag zur Bedeutung von In-situ-Erhaltungskulturen. – Hercynia
N.F. (Halle) 43: 85–118.
EBEL, F. & FUHRMANN, H.-G. (2010): Dokumentation der in Erhaltungskultur genommenen bzw. an einen naturnahen
Standort ausgebrachten Pflanzensippen. – Schlechtendalia (Halle) 20: 21–55.
HENNING, K. (2010): Status quo einer Grünlandversuchsfläche im Wulfener Bruch? Bodenkennwerte und Vegetati-
on. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt (FH).
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): (2010): Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen-An-
halt. Teil Offenland. Zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie. Stand:
11.05.2010. – Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle, 166 S.
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): (2010): Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen-An-
halt. Teil Wald. Zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie. Stand: 18.05.2010.
– Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle, 85 S.
LANGHEINRICH, U.; BRAUMANN, F. & LÜDERITZ, V. (2010): Niedermoor- und Gewässerrenaturierung im Naturpark
Drömling (Sachsen-Anhalt) – Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz (Remagen-Oberwin-
ter) 10: 23–29.
MANN, S. & TISCHEW, S. (2010): Die Entwicklung von ehemaligen Ackerflächen unter extensiver Beweidung (Wul-
fener Bruch). – Hercynia N. F. (Halle) 43: 119–147.
MANN, S. & TISCHEW, S. (2010): Role of megaherbivores in restoration of species-rich grasslands on former arable land
in floodplains. – Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz (Remagen-Oberwinter) 10: 7–15.
PARTZSCH, M. (2010): Zur Keimungsbiologie acht ausgewählter kurzlebiger Ruderal- und Segetalarten. – Hercynia
N. F. (Halle) 43: 149–166.
PARTZSCH, M. (2010): Zur Keimungsbiologie von zehn ausgewählten xerothermen Grasarten. – Hercynia N. F. (Hal-
le) 43: 299–317.
WANDREI, B. (2010): Evaluierung Freiwilliger Naturschutzleistungen auf ausgewählten Flächen des FFH-Lebens-
raumtyps 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) in Sachsen-Anhalt – Ein Methodenvergleich. – Masterar-
beit, Hochschule Anhalt (FH).
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